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Penelitian ini dilatarbelakangi atas semakin banyaknya institusi pendidikan yang 
menggunakan perangkat LCD projector dan komputer sebagai media bantu dalam 
penyampaian materi belajar mengajar, serta untuk mengetahui besarnya potensi pasar 
terhadap perangkat autopower LCD projector yang telah dikembangkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan informasi bagaimana perilaku para pengguna LCD 
Projector, serta merancang suatu model bisnis agar system perangkat auto power ini 
dapat di pasarkan, dan mendapatkan besarnya potensi pasar terhadap perangkat auto 
power serta suatu system remote monitoring yang dapat mengendalikan dan memonitor 
komputer dan projector secara remote dan terpusat. Penelitian ini menggunakan metode 
studi lapangan berupa wawancara pada beberapa instansi pendidikan, dan studi 
kepustakaan untuk mencari buku – buku yang dapat menjadi landasan dari penelitian 
ini. Penelitian ini menghasilkan suatu model bisnis, dan menunjukan ketertarikan 
instansi pendidikan terhadap perangkat auto power serta suatu system remote 
monitoring yang dapat mengendalikan dan memonitor komputer dan projector secara 
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